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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyczna edukacja językowa  
i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: Stan obecny -  Problemy -  Postulaty, 
zorganizowana przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwer-
sytetu Łódzkiego w dniach 19-21 września 1997 r., była drugą z cyklu 
konferencji poświęconych nauczaniu języka polskiego cudzoziemców. Pierwsza, 
zorganizowana przez Instytut Polonijny UJ, dotyczyła nauczania na poziomie 
podstawowym.
W łódzkiej konferencji wzięli udział nauczyciele akademiccy z ośrodków 
krajowych i zagranicznych, w których język polski jest nauczany jako obcy. 
Wygłoszono 75 referatów. Reprezentowane były takie kraje, jak: Belgia, 
Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Chechy, Francja, Izrael, Japonia, Nowa 
Jugosławia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, 
Wielka Brytania, Włochy. Uczestnikami krajowymi byli przedstawiciele 
uczelni Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wroc-
ławia. Gospodarze, pracownicy SJPdC UŁ, wygłosili 15 referatów.
Uczestnicy dyskutowali nad programami nauczania języka polskiego 
jako obcego w różnych częściach świata. Przedstawiony został wspólny 
inwentarz zagadnień gramatycznych oraz kolejność ich wprowadzania. 
Zwracano też uwagę na specyfikę nauczania, wynikającą z odmienności 
systemowych różnych języków, stąd obecność prac konfrontatywnych. 
Programy, metody i środki nauczania języka polskiego jako obcego zestawiono 
z glottodydaktyką innych języków, np. rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego.
Ważne miejsce podczas Konferencji zajęły problemy związane z nauczaniem 
różnych elementów kultury polskiej i dialogiem międzykulturowym.
Wygłoszone referaty przedstawione są w niniejszej publikacji w na-
stępujących działach: 1) Metodyka, 2) Programy i podręczniki, 3) Kultura 
i literatura, 4) Gramatyka, 5) Słownictwo, słowniki, 6) Polonistyki, lektoraty, 
varia.
Konferencja mogła się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i władz miejskich: Wydziału Edukacji i Kultury 
Fizycznej oraz Wydziału Strategii Urzędu Miasta Łodzi.
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